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Figure 1. Large cities whose populations exceed 500,000 and seats of prefectural governments whose
populations are less than 500,000. Data source: .2000 Population census of Japan
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2000 StatisticsFigure 2. Distribution of population in sectors machi and cho of Fukui City. Data source: 
.of Fukui City
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Figure 3. Numbers of in-migrants into Fukui City and their migration distances during 1998 and 2001.
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Figure 4. Numbers of out-migrants from Fukui City and their migration distances during 1998 and 2001.
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Figure 5. Numbers of intra-urban migrants in Fukui City and their migration distances during 1998 and 2001.
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Figure 6. The actual and four theoretically-possible frequency distributions of in-migration distances.
Remarks: Four theoretical frequency distributions a ~ d are constructed on the actual number of   
in-migrants into Fukui City 32,315 .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Figure 7. The actual and four theoretically-possible frequency distributions of out-migration distances.
Remarks: Four theoretical frequency distributions a ~ d are constructed on the actual number of   
out-migrants from Fukui City 36,138 .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Figure 8. The actual and four theoretically-possible frequency distributions of intra-urban migration distances.
Remarks: Four theoretical frequency distributions a ~ d are constructed on the actual number of   
intra-urban migrants within Fukui City 42,345 .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Figure 9. Results of the regression analysis for actual in-migration distances.
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Figure 10. Results of the regression analysis for actual out-migration distances.
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Figure 11. Results of the regression analysis for actual intra-urban migration distances.
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Figure 12. Results of the regression analysis for actual in-migration distances of male and female migrants,
respectively.
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Figure 13. Results of the regression analysis for actual out-migration distances of male and female migrants,
respectively.
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Figure 14. Results of the regression analysis for actual intra-urban-migration distances of male and female
migrants, respectively.
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